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This mimiograph belongs to the "Jaarboek 1966" (Yearbook 1966) of 
the Institute for Biological and Chemical Research on Field Crops and 
Herbage. 
By the use of Esperanto we hope to bring the work of this institute 
more to the notice of especially those countries where English is less 
commonly used as a medium of science. The reading of Esperanto demands 
so little preparatory study that the contents of this edition will be 
within the range of research workers in every country. 
We will be pleased to send the yearbook or a reprint of the desired 
article to Interested institutes and research officers. The texts are in 
Dutch or English with summaries in English. 
Three articles in Dutch have been translated completely into 
Esperanto in this issue. 
For figures and tables the original papers should be requested. 
Tiu Si mimeografajo apartenas al la "Jaarboek 1966" (Jarlibro 1966) 
de la Instituto por Biologia kaj Kemia Esploro de Agrikulturaj Plantoj. 
Ni esperas pli vaste konigi la laborojn de tiu Si instituto per 
Esperanto, speciale en tiuj landoj kie la angla lingvo estas malplimulte 
uzata kiel scienca lingvo. 
Ni volonte sendos la jarllbron au represajon de lu dezirata artikolo 
al interesigantaj institutoj au esploristoj. La tekstoj estas en la 
nederlanda aü angla lingvoj kun resumoj en la angla. 
Tri artikoloj en la nederlanda lingvo estas tute tradukitaj en 
Esperanto en tiu Si kajero. 
Por figuroj kaj tabeloj oni petu la originalajn artikolojn. 
Enhavo pago 
La originalaj tekstoj estas en la angla (a) au" en la nederlanda (n). 
Tri nederlandaj artikoloj estas tute tradukitaj. 
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Komuniko 314 "Jaarboek" p. 11 
La Influo de detranSo kaj tergaslzo al produktado de sproso 
kaj radlkaro de plurjara lolo kaj blanka trifoHo 
G.C. Ennlk 
Resumo 
Post tri monata seninterrompa kreskado la rikoltoj de seka materio de la 
superteraj partoj estis la samaj 6e plurjara lolo kaj blanka trifollo. La 
produktado de radlkoj Se trlfolio kvantls sub tiuj cirkonstancoj nur kvarono 
de tiu de la gramenaco. La sproso-radikcproporcio. de la netranSlta lolo dum 
la kreskado varlis de 2,8 al 1,4, tlu de trifollo konstante plialtigis 
proksimume de 1,5 al 8. 
Tergaslzo per D-D kons idei inde progresigis la radikoproduktadon de 
plurjara lolo en tiu 6i serio, sed tio kondukis al nur malmulte pll alta 
rikolto de la superteraj partoj, indikante pli malaltan aktivecon de la 
radlkaro en la gasizitaj potoj. Dum la trimonata kreskperiodo tergasizo ne 
havis Influon al la radikoproduktado de trifolio, sed iomete plialtigis la 
superteran produktadon, indikante iomete pli aktivan radikaron en la gasizitaj 
potoj. 
Kompare al seninterrompita kreskado dum la sama periodo, 4-semajna 
detranêo reduktis la rikolton de seka materio de lolo kaj trifollo, sed tiun 
de la trifollo plej multe. Sub tiuj cirkonstancoj la rikolto de seka materio 
de la superteraj partoj de trlfolio kvantls nur la duono de tiu de lolo. Post 
tranSado la radikokresko finigis 8e ambatï specloj gis la sproso-radiko-
proporcio estis reestablita. Post tri monatoj la supertera rikolto de la 
trlfolio en la komparpotoj rapide malpliigis, eble kaülzite de malkonstruo de 
la radlkoj far teraj malsanigantoj, kiu ne povis estl kompensata far relative 
pli alta radikoproduktado. Tio koincidis kun malpliigo de la sproso-radiko-
proporcio. 
Komuniko 315 "Jaarboek" p. 19 
La influo de lumlntenso kaj temperaturo antaü kaj post la komenco 
de la reprodukta fazo al la konduto de plurjara lolo 
(Lolium perenne L.) 
A. Kleinendorst kaj A. Sonneveld 
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Komuniko 3l6 "Jaarboek" p. 31 
La kreskoeiklo de akvoplantoj 
B.J. Hoogers 
Enkonduko 
Ce la esploroj de I.B.S. pri la kemia batalo al plantkreskado en fosajoj, 
igis dezlrlnde konl la kreskoeiklon de la specioj kiuj konslstlgas la fosaj"-
vegetacion. Tio kondukls al detala studo klu ankoraü daüras. Kelkaj 
provizoraj komunikoj pri la sekvata metodo kaj la jam akirltaj rezultoj sekvas 
6i tie. . . . . 
La studo estas limigita al la. natura kreskoeiklo de akvoplantoj en 
f osa Jo j 1-3 m largaj kaj maksimume 80 cm profundaj. Mezume la f osa Jo j estis 
inventarataj en longeco de 25 m. Rilate al la grado de homogeneco de la 
vegetacio la longeco kelkfoje estis prenata pli aüt malpli. 
La normala prizorgo de la fosajo kaj de la kampo en kiu la fosajo kuêas 
havas influon al la fosaja vegetacio. En la prizorgado la serherbigo estas 
grava ero. Ankaû se fosajo estas ne vere senherbigata, ôiukaze oni riparas 
la bordojn en printempo ad aùtuno. 
Alia faktoro estas la sterkado. Sur gresejo oni kutime donas mineralan 
sterkon kelkajn fojojn jare, nuntempe plejofte per centrifuga disjetilo. 
Pro tio sterkeroj venas en la fosajon. Stalsterko ofte estas konservata en 
la gresejo pro kio la akvo loke estas pliriöigata kemie kaj organike. Tio 
povas havi grandan influon al la flaOîro de la fosajo. Simila pliriôigo povas 
okazi el intense paêtigata gresejo far sterko kaj urino. 
Fine ankaiî fontado kaj elmuelado influas la fosajan vegetacion. 
Sangigoj en la vegetacio sekve de kemiaj batalrimedoj ne estas traktitaj 
en tiu Gi artikolo. 
Rubrikado de la plantoj trovigantaj .en fosajoj 
Ne Ôiuj plantoj kiuj povas ka&zi problemojn en fosajoj apartenas al la 
"veraj" akvoplantoj au" -hidrofitoj. SEGAL (I965) donas de tiuj la sekvantan 
difinon: "Akvoplantoj" estas plantoj kiuj povas trairi siantutan generan 
ciklon,..se Siuj vegetativaj partoj estas subakvaj au estas portataj de la 
akvo, ad plantoj kiuj normale sin prezentas subakvaj, sed nur estas induïtataj 
al generado se l.liaj vegetativaj partoj mortas pro elsekigo. Sagofolio 
(Sagittaria sagittifolia L.) estas lau tiu ôi dlfino ne vera akvoplanto. 
Tiu Si "psetfdohidrofito" nome povas resti plurajn jarojn subakva, sed tiam 
ne ekfloras. En malprofunda akvo tarnen krom la subakvaj rubandformaj 
folioj ankaü sagoformaj superakvaj folioj estas formataj. 
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Ankaü la helofitoj ne apartenas al la veraj akvoplantoj. Helofitoj 
radikas en la fundo, bed la folioj kaj la floraroj super la akvo. Ekzemploj 
estas: kano (Phragmites communis Trin.J, Öenanthe'aquatica (L.) Poir, butomo 
Butomus umbellatus L.). 
La akvoplantoj DEN HASTOG kaj SEGAL (1964) rubrikadas lau la kreskaspektoj. 
Ci sube ilia rubrikado estas grandtrajte sekvata. Pro praktikaj kialoj la 
fadenalgoj estas meneiitaj kiel aparta grupo. 
A. Kizofitoj, radikantaj en la fundo 
1. Stratiotoidoj, kun'somere grandparte superakvaj verticiloj. Ekz. stratioto 
(Stratiotes aloides L.). 
2. Hymphaeldoj, kun flosantaj folioj. Ekz. nufaro (Nuphar luteum L. Sm. ), 
nimfeo (Mymphaea alba L.), limnanto (Nymphoides peltata (Gtnel.) 0. 
Kuntze), flosanta l:agoherbo (Potamogeton natans L.). 
'•j. Batrachiidoj,- kun subakvaj.kaj flosantaj folioj. Ekzemploj: platfrukta 
kalitriho (Callitriche piatyearpa Kütz), batrahio (Ranunculus 
aquatilis L.). 
4*. Ëïödëïdöj""" 
a. Potamidoj, longe elkreskintaj tigoj kun simplaj subakvaj folioj. 
Ekzemploj: elodeo (Elodea Michx), krispa lagoherbo (Potamogeton 
crispus L.), brila lagoherbo (P. luoens L.), kresta lagoherbo (P. pec-
' tlnatus L.),'eta lagoherbo (P. pusillus L.). 
b. Myriophyllldoj, kun subakvaj fajne dividitaj folioj. Ekzemploj: 
verticila miriofilo (Myrlophyllum verticillatum L.) rigida batrahio 
(Ranunculus circinatus Sibth.), marSa hotonio (Hottonia palustris L.). 
c. Charidoj (vertieilalgoj). . .. . 
5. Isoetldoj, longaj rizomoj kun sur la nodoj kronoj de alenformaj folioj. 
Ekzemplo: eleoharo (Eleocharis aclcularis (L.) R. et Sch.). 
B. Pleustophytoj, flosantaj kaj/aü êvebantaj, ne radikantaj en la fundo. 
1. Lemnidoj, libère flosantaj. Ekzemploj: giba lemno (Lemna gibba L.), 
.malgranda lemno (L, minor L.), multradika lemno (Spirodela polyrhiza (L.) 
Schleiden), granda azolo (Azolla filiculoides Lamk.)>nagforketo (Ric-
ciocarpus natans (L.) Corda). 
2. Rlcciellidoj, ivebantaj plantetoj. Ekzemploj: trisulka lemno (Lemna 
trisulca L,), akvoforketo (Riccia fluitans-L.). 
3. Hydrocharidoj, kun flosantaj folioj. Ekzemplo: ranmordo (Hydrocharis 
morsus-ranae L.). 
4. Ceratophyllidoj-, tvebantaj iom pli grandaj plantoj. Ekzemploj:- dorna 
ceratofilo (Ceratophyllum demersum L.), vulgara vizikherbo (Utricularia 
vulgaris L.). 
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C. Malaltaj plurSelaj algoj. Ekzemploj: Vaucheria, Spirogyra, Mougeotia, 
Ulothrix, intestalgo (Enteroraorpha), akvoreto (Hydrodïctyon rétïcüïatum 
(L.) Lagerheim).. " . 
Al la veraj akvoplantoj apartenas ankaù" la plantoj kiuj estas fiksitaj 
sur Stonoj, plantotigoj kaj aliaj objektoj. Ekzemploj:fontomusko (Fontinalis 
antipyretica Hedw.). Tiuj tiel notnataj "haptofitoj" estas lokigeblaj antaö 
ïa'rïzöfïtöjT 
lu specio ne Slam sendube estas rizo- aü pleästofito. Ce elodeo, normale 
rizofito, en la aütuno la tlgoj igas fragilaj. Tutaj sprosoj derompigas, tiel 
ke la planto tempe vivas kiel pleÄstofito. Tio ankaiï validas pri la kelkfoje 
en la frua printempo flosantaj tejmultajn radiketojn posedantaj plantoj de la 
rigida batrafiio V< aj pri la tempe flosantaj dumvintrantaj organoj aü turionoj 
de vertloila miriofilo kaj hotpnio. 
Speeialajoj pri kelkaj akvoplantoj 
Platfrukta kalitriho ordinäre restas verda dumvintre. Gi ne toléras 
longdaüran froston. 
Elodeo povas dumvintri per nefiksitaj, verdaj sprosoj, sed ankaiï kiel 
kompleta planto. 
Krispa lagoherbo havas unujaran rizomon. Ankaü! gi formas vintroburgonojn, 
kiuj jam en la aùtuno povas elkreski gis firmaj plantoj kaj.-tiel eniri la 
vintron (CLASON, 1964). La 20-an de oktobro 1965 raultaj plantoj de krispa 
lagoherbo estis observataj en argila fojajo apud Wageningen. Post du monatoj 
la amaso estis proksimume triobliginta. 
Kresta lagoherbo havas longan rizomon kaj tuberetojn el kiuj la spt oio 
si'i disvolvlgas en la printempo (CLASON , 196t). 
Eta lagohe.-bo formas vintroburgonojn (CLASON, 1964). 
Verticila niriofilo formas post la florado kuntiritajn sprosojn ai?, 
turionojn, per ciuj gi dumvintras. En la aûtuno ili apartigas de la ir.ortanta 
ti{,3, flosas le :i da tempo kaj tlam surfundigas. En la frua printempo tiuj . 
turionoj rêvons3 al la surfaoo, elkreskas, formas radikojn, surfundigas denove, 
fiksas sin en 1 a koto kaj disvolvlgas al plenkreskaj plantoj. 
La rigida oatrafiio disvolvas vintroburgonojn en la akseloj de la brune 
kolorifantaj mertantaj folioj, kiuj Jam en la malfrua somero germas kaj en la 
vintro formas frese verdajn Sosojn kun longaj radikoj. En la frua printempo 
la plantetoj, disigintaj de la patrinplanto, povas iri al la surfaco. Poste 
ili denove surfundigas kaj radikas. ' 
La vegetativa disvolvigo de giba lemno daùras gis malfrue en la aötuno. 
Sur la suba flanko estas elpuêataj kun la normalaj ankaù* pli malgrandaj, 
verdaJ disketoj. Dumvintre oni povas trovi sur la surfaco apud la grandajn 
ankaü multajn malgrandajn diskojn. 
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Giba kaj multradika lemnoj formas en la aütuno senradlkajn malhelkolorajn 
diskojn kiuj surfundigas. Ill burgonigas en la priritempo kaj revenas al la 
surfaco, kie .111 disvolvigas al plenkreskaj plantetoj. 
Trisulka lemno povas dumvlntri sur la fundo, sed ankaiï flosante. 
De stratioto somere la folistaploj grandparte elstaras super la akvo. 
Tarnen plenkreskaj plantoj povas restl kuêantaj sur la fundo. Fiskaptistoj 
nomas'-11in "mola dipsako" pro la malrigidaj folioj. En la aütuno la super la 
akvo elstarantaj folipartoj de la flosajtaj folistaploj mortas kaj la longaj 
radikoj forputras. Plejofte la folistaploj surfundigas kaj dumvintras tie. 
En la printempo la antaü aü post la vintro formigintaj Sosoj kun la junaj 
staploprimordioj elkreskas je kos'to de la maljunaj, kiuj tiam mortas. Dum-
vintras sur la fundo ankatf junaj, sed antaü la vintro plenkreskontaj plantoj, 
kiuj plukreskas en la printempo. Estas rimarkeble ke maljunaj plantoj de 
stratioto en la frua printempo estas kovritaj per verdaj algoj Chaetophora 
elegans (Roth) Agardh kaj C. in.^assata (Hudson) Hazen, dum la junaj plantoj 
estas senaj. 
Vulgara vezikherbo formas en la aütuno rondajn, dikajn turionojn (dum-
vintraj sprosoj ) kiuj surfundigas. 
En tlu 6i artlkolo la vegetativa disvolvigo estas akcentita. La generativa 
reproduktado de la akvoplantoj speciale povas est! grava ce la Potamogetacoj 
(lagoherboj). 
La lnventarado de fosaj vegetacloj 
Por ekkoni la kreskooiklon de iu specio en socleto de akvoplantoj, oni 
devas kontlnue observi la disvolvigon de plimalpll homogenaj fosajvegetacioj, 
ne nur ia tutan jaron sed ankatf dum kelkaj jarcj.Tio okais en granda nombro 
da fosajoj en la ôirkaÛo de 'Jageningen, en Betuwe apud Opheusden, Kesteren 
kaj Lienden, en Lando de Moseo kaj Waal apud Boven Leeuwen, en Prislando apud 
Heerenveen, en Krimpenerwaard apud Berkenwoude, en Lopikerwaard apud Willige 
Langerak kaj en la Eem-poT.dero. 
La Ôeestantaj speoioj estas menoiitaj en la sinsekvo de p. 9> De Slu 
specio la grado de la.fundokovro estas taksita en procentoj kaj esprimita en 
la sekvanta skalo: 
ne trovita ' H- = 35-^5. 
: = nalpli oi 1$ 5 = ^5-55$ 
+ = 1-5$ . 6 = 55-65^ 
1 = 5-15* ' . 7 = 65-755Ï 
2 = 15-25$ 8 = 75-90% 
3 = 25-35?i 9 = 90-lOOf. 
Tiu Si skalo estas tute kunmetlta el simplaj simboloj, kiuj estas facile 
utiligeblaj en tempotabelo. Tia tabelo estas arangita tièl: supfe la monatoj 
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estas menciitaj per ilia komenca litero. Sub tio venas la kovrogradoj de la 
specloj, maldekstre nomitaj. Por Siu specio horizontala vieo da simboloj 
indikas la disvolvigon en la iro de la jaro. Normale ni donis unu ciferon 
en monato. Se en iu monato ne estas observita la koncerna lok» restas maplena. 
Florado estas menciita per grase presita simbolo. FosaJsenherbigo estas 
markita per vertlkala streko aü per '. Tio do indikas ke la ncrmala disvolvigo 
de la vegetacio estas perturbita. 
. -.. Akvoplantoj povas trovigi en tavoloj: sur la fundo, Se la surfaco kaj 
intere. En Siuj tiuj tavoloj 'Slu specio povas atingl kovrogradon 9. Do povas 
okazi ke la sumo de la kovrogradoj multe superas 100$ (aü la nombron 9). 
Priparolo de kelkaj rezultoj 
Ci malsupre la pli gravaj rezultoj de tiu Si esploro estas priparolitaj 
helpe de-kelkaj tempotabeloj. En tiuj generale nur tiuj specioj estas notnitaj 
kiuj en la iro de la sezone ricevis pli ol +. 
Hottonia palustris (tabelo 1) déterminas plene la aspekton de tiu fosaj-
vegetacio dum la vintro kaj la frua printempo. En junio, tuj antaS la unua 
senherbigo, Hottonia forte malplligas kaj grave pliigas Callitriche platycarpa. 
Senherbigo en tiu periodo Hottonia verêajne ne bone akceptas. 
Rimarkebla estas la alterna amasa apero de la fadenalgoj Ulothrix, 
Mougeotia kaj Spirogyra. Nur post la unua senherbigo disvolvigas Lemna 
trisulca, L. gibba kaj Spirogyra. 
En tabelo 2 ni vidas ke Hottonia disvolvigas pli malfrue ol en la 
vegetacio de tabelo 1 kaj ankaû eltenas pli longe, dum Elodea en la komenco 
malpliigas. Post la unua senherbigo Elodea forte sin disvastigas. Hottonia 
malpli suferas de tiu Si unua senherbigo ol en la fosajo de tabelo 1. 
Rimarkebla estis la apero de la verda algo Tetraspora lubrica en aùgusto. 
Tiu Si specio malaperis same rapide kiel gi aperis. 
En tabelo 3 ni vidas ke Elodea iom post iom donas sian lokon al 
Ranunculus circinatus, kiu normale havas sian maksimuman kreskon en la 
printempo, sed verSajne nur malfrue disvolvigas pro la Seesto de Elodea. R. 
circinatus restas gis malfrue en oktobro rlmarkeble vlgla kaj floras de Junio 
gis la senherbigo. 
El la fosajvegetacio, donita en tabelo 4, Callitriche platycarpa kaj 
Hottonia palustris determinis la vintran aspekton. Gis en aprilo tiuj specioj 
sin tenas en ekvilibro. En majo la vigleco de Hottonia malpliigas kaj gi 
restas sur la fono gis malfrue en la aütuno. Ne anta5 en.decembro gi rekomencas 
disvolvigi pli forte. Post la malprogreso de Hottonia en majo Callitriche plene 
ekregas. Post la senherbigo en la fino de julio Callitriche restarigas sin iom 
post iom kaj tiam ankaü Eleocharis acicularis aperas. Ulothrlx, frue aperanta 
fadenalgo, en mar to estas bone reprezentita, sed en aprilo ree malaperinta. Ne 
antaù decembro gi denove estas observita. 
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iîn tabelo 5 ni vidas Potaraogeton puslllus jam frue okupi superregan lokon, 
sed en julio tiu Si specio pasas sian kulminon. Tiam venas Ranunculus circinatus 
kaj Vaucheria. R. circinatus aspektas malhelpata de Vaucherio en sia kresko. 
La fosajvegetacio montrita en tabelo 6, disvolvigis en 1965 tute.alie ol 
en 196'+. En 1964- komence Potaraogeton pusiilus estis superrega. Klam tiu specio 
denature malaperls en julio, Elodea nuttallii eksplode disvolvigis. Intensa 
senherbigo en la fino de oktobro enkondukis tute alian disvolvigon. Ni nome 
vidas, ke ek de majo Potamogeton pusiilus kaj Ranunculus circinatus estas la 
plej gravaj specloj dum kelkaj monatoj, tenantaj unu la alian en ekvilibro. En 
auguste tamen sinsekve R. circinatus kaj P. pusiilus malprosperas kaj ekregas 
Ceratophyllum demersum. Ke tiu Si specio en 196*1 okupis pli modestan lokon, 
verlajne havas sian kaÄzon en la forta konkuro de Elodeo, P. pusiilus kaj la 
fadenalgo Cladophora. Tiu Si algo tie Si en I965 preskaû ne plu esti-s" observata. 
En tabelo 7 ni vidas ke Elodea donas sian lokon al Potamogeton pusiilus. 
Generale P. pusiilus atingas pli rue sian maksiman kreskon ol Elodea. Krome . 
la kreskmaniero de la unua ludas gravan rolon. Komence P. pusiilus kreskas ver-
tikale supren. Atinginte la surfacon la relative longaj mallargaj follo.j sin 
etendas sur la surfaco kaj tiam forkaptas multan lumon. 
Ankaiï tie Si Ceratophyllum demersum déterminas la aiïtunan aspekton. 
Spirodela polyrhiza ne antaü aügusto trovigis en grandaj kvaotoj. Tiu Si 
specio havas siajn dumvintrajn organojn sur la fundo. La disvolvigo de tiuj 
ofte estas malhelpata de abunda plantkresko supre. Se tiu forfalas, Spirodela 
subite povas sin disvastigi. 
El ambaÄ antaüaj tabeloj evidentigas, ke nur unu sola observo estas nepre 
nesufiSa por doni karakterizon de lu fosajvegetacio. En ambafS kazoj la 
printempa vegetacio estas tute alia ol tiu en la aiîtuno. Krome sekve de inter-
tempa senherbigo specioj povas disvoivigi kiuj ne Seestis pli frue au kiuj ne 
estis observitaj pro la abunda kresko. 
En tabelo 8 estas rimarkeble ke la forta disvolvigo de la specioj Lemna 
trisulca, L. gibba kaj Spirodela koincidas kun la melapero de Potamogeton 
cris.pus kaj P. pusiilus. 
En tabelo 9, kiu koncernas du najbarajn fosajojn dum periodo de unu kaj 
duona jaro, ni vidas ke la fadenalgoj Cladophora kaj Vaucheria alternas kiel 
superreganta specio. 
Kial en fosajo A Elodea nuttallii en I965 ne trovlgis estas ne respondita 
demando. Ûetere tiu Si specio dlsvolvlgas tie Si malfrue, same kiel Spirodela 
polyrhiza en fosajo B. 
Tabelo 10 donas la kreskociklon de 12 fosajplantoj. Pri Siu specio tiu 
clklo estas observita en H au" 5 arbitraJ fosajoj. Kiel la disvolvigo de Siu 
specio rilatas kun tiu de la aliaj partoprenantaj de la koncerna fosajvegetacio 
kompreneble ne estas konkludeble el tiu Si tabelo. Ankaû je fosa^o la observoj 
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ofte estas, ne kompletaj. Tiel ekz. mankas tro multaj observoj en la unuaj 
monatoj de la jaro, tiel ke la bildo, kiun la tabel donas, poste verSajne devos 
estl korektata. De tlo kio nun estas konata, tlu 61 tabelo donas bonan super-
rigardon. 
Lemna trisulca, Callitriohe polycarpa, Hottonla palustris kaj Ranunculus 
circinatus generale estas fruaj kreskantoj, Spïrodeïa poïyrnïza kaj 
Hydrocharls morsus-ranae maie nepre malfruaj. La allaj specioj pli malpll 
okupas interan lokon. Kvankam Ceratophyllum kaj Elodea kelkfoje povas estl 
disvolvigintaj jam frue en la jaro, ni plejofte vidas ilian maksimuman kreskon 
pli malfrue en la sezono. En observoj de 1966 Myriophyllum vertlcillatum 
evidentigas frua specio. La 9-an d e marto la turlonoj de tiu Si specio jam 
estis elkreskintaj al konsiderindaj plantoj. 
Resumo 
La problemoj koncerne la ketnian regadon de akvoplantoj en fosajoj kondu!-is 
al esploroj pri la disvolvigo de la plej gravaj specioj tra la jaro. La super-
rigardo, tnetodoj de kolektado de informoj en la kamparo kaj reprezentado de la 
rezultoj estas traktitaj. Pluraj "tempo-tabeloj" ilustras la disvolvigon kaj 
la êangigojn de la vegetacio de diversaj fosajoj, kaj speciala tabelo 10 donas 
la vivociklon de 12 akvoplantoj, 6iu en 4 aü 5 fosajoj. Vertikalaj linioj 
montras kiatn la fosajoj estis senherbigataj kaj grasa preso kiam la specioj 
floris.(Kun dek tabeloj pri la kovrogrado de la plej gravaj specioj en la Iro 
de la jaro en diversaj fosajoj kaj kun bibliografio.) 
Komuniko 317 "Jaarboek" p. 4-1 
La bremsado de COp-sorbo kaj transpirado de 
fazeolplantoj far dikvato kaj simetono 
J.L.P. van Oorschot 
Resumo 
La apllko de dikvato al la radikoj, folioj au" petioloj de fazeolplantoj 
kaûzis konsiderindan malplligon de CÛ2-sorbo kaj malpli grandajn influojn al 
transpirado. Similaj kvantoj da simetonoZiomete malpli eflkaj. La relativa 
bremsado de C0?-sorbo post apliko de dikvato al la folioj estis preskad égala 
6e diversaj lumintensoj. Kontraste al simetono rapida disvolvigo de simptomoj 
estis observata 6e dikvato. Samtempa apliko de dikvato kaj simetono subpremis 
la disvolvigon de simptomoj, sed la bremsado de C02~sorbo estis pli granda 
ol 6e unu el tiuj herbicidoj, aparte aplikitaj. 
/ - l 7 
£ estis 
Komuniko 3l8 "Jaarboek" p. 51 
La Influo de nitrogennutrado al la distribue) 
de asimllaffoj Se prlntempa sekalo 
A.J. van Os 
Resumo 
Malfrue en 196^ poteksperimento estis farata pri prlntempa sekalo 8e 
diversaj nitrogenprovizadoj por studi la distribuon de netaj fotoslntezajoj. VAN 
DE SANDE BAKHUYZEN (1937a, b, 19lj0) konstatis ke la distribuo cfe la sintezajoj al la 
plantorganoj estas konstanta dum unu disvolviga stadio, same sub konstantaj 
kondiSoj kiel sur la kampo. En liaj eksperimentoj Se tritiko sub konstantaj 
kondiSoj (1957a) la transiro al sekvantaj stadioj koincidis kun la ekkresko de 
novaj organoj (êalmoj, spikoj). La stadioj de §almado kaj spikado estas stadioj 
de konstanta distribue, studitaj Si tie Se prlntempa sekalo. 
Jen kelkaj eksperimentaj informoj: semado la 4-an de adg., apero la 7-an 
de aXg. La unua specimenado okazic la 4-an de septembre Foliaj vaginoj kaj 
êalmoj estis kombinataj. La figuroj 1, 6, 7 kaj 8 montras la distribuon de seka 
materio; la konkludoj estas: 
1) Se ne okazas nitrogenmanko, konstanta distribuo de fotosintezajoj al la 
organoj de la Sefêalmo okazas dum talmado kaj spikado, dum aliaj êalmoj Seestas. 
2) Kiam la folioj estas plenkreskintaj, la spiko dum spikado ne rioevas Siujn 
fotosintezajojn transportitajn antaûe al la folioj, sed ankaä la salmo rioevas 
parton. 
3) Evidente nitrogenmalsato dum spikado kaiizas novan distribuon de la netaj 
fotosintezajoj. Tiam la spiko rioevas pli grandan parton de la netaj foto-
sintezajoj kaj la parto de la folioj estas negativa. 
La rilatoj inter seka materio, fre&pezo kaj nitrogenenhavo en la diversaj 
organoj kaj la tuta sproso estas prezentitaj en figuroj 2, 3, k kaj 5. La jena 
povas estl konkludata: 
k) Okazas êangigo en la distribuo de seka materio dum spikado, kiam la nitrogeno 
estas elSerpita. Redistribuo okazas, nitrogeno el la folioj estas transportata 
al la spiko. 
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Komuniko 319 "Jaarboek" p. 67 
Rekresko de greso 
L. Sibma 
Resumo 
El la rezultoj de 3 el 4 eksperimentoj pri maksimuma produktado de seka 
materio dum la sezono 8e fermitaj gresvegetacioj, tri precipaj konkludoj 
povas est! farataj: 
1) En ôiuj eksperimentoj la rapideco de la produktado de seka materio en la 
printempo estis ioraete pli alta ol la teoria rapideco kalkulita el informoj 
pri la lumintenso, sed gi estis iom pli malata en la dua duono de la 
kresksezon-o sen evidenta kaÄzo. 
2) La efikeco de la donita nitrogeno estis pli alta en la printempo kaj mal-
pliigis kun la progresanta sezono. La nitrogehbezono estis taksata per tenado 
de la nitrogenhavo sur mlnimuma nivelo de 100 me. je kg da seka materio. 
3) La longo de la unua kreskperiodo ne grave efikis la tutan produktadon de 
seka materio tra la tuta kresksezono. 
Kominuko 320 "Jaarboek" p. 73 
Sulfidoj en rumenfluidajo de bovlnoj rilate al la nutrajo 
kaj iliaj eblaj influoj al la kuprometabolismo 
Maria S.H. Bosman 
Resumo 
Piiaj informoj estis kolektataj pri suifidoformigo en la rumeno de 
paêtigantaj bov-noj rilate al la kemia konsisto de la nutrajo. 
Estas kons;atite ke aldono de aminacidoj enhavantaj sulfuron al rumen-
fluidajo multe pliigas en vitro HgS-formi§on, kio ne okazas Se aldono de 
neorganika SO;,. 
Alte digestebla kruda proteino konblnita kun malalta amelekvivalento 
pliigas la sulfurenhavecon de rumenfluidajo de paêtigantaj bovinoj kaj gian 
tagan variadon. Sub tiuj clrkonstancoj la ebleco por formigo de malbone 
utiligebla CuS kreskos. 
La ureoenhaveeo de la sango rilate al la troo de organika sulfuro en la 
rumeno estas diskutita. Alta ureoenhaveeo en la sango koincidante kun granda 
troo de organika sulfuro en la rumeno povas esti konsiderata ihdiki: 1) la 
Seeston de altaj koncentritecoj de sulfido en la rumeno kaj 2) la evidentecon 
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de kupromanko en la besto. 
• El eksperimentoj en vitro estas kompreneble ke altaj enhavecoj de nltrato 
en la nutrajo subpreraas tra nltrito la formigon de H^S en la ruraeno. 
Komuniko 521 "Jaarboek" p. 79 
Lipldfrakc.ioj en nutrajo kaj feka^o kaj 111a 
evidenta digestebleco 6e bovlno.1 
Vf .B. Deijs kaj Catharlna L. Harberts 
Komuniko 322 "Jaarboek" p. 91 
Altnombraj grasacidoj en la nutrajo kaj 111a kunlaboro 6e 
la okazo de hipomagneziemio en la paStejo 
J. Wind, W.B.. Deljs kaj A. Kemp 
Enkonduko 
Esploro prl greskonsistoj, malfavore influantaj la magnezimastrumadon de 
bovoj, montrls krom la kvanton da mangita nutromagnezlo (determlnita far la 
kvanto da nutrajo kaj gia Mg-enhaveco) la "dlsponeblecon" au "utlllgeblecon" 
de la magnezio kiel esenca faktoro (ROOK k.a. 1958; KEMP k.a. 1961). Tlu Si 
faktoro sin manifestas en tio ke varia, sed plimalpli granda gis granda procento 
(inter 67 kaj 95$)'de la nutrajmâgnezio aperas en la fekajo. Tlu Si parto do 
estas ne disponebla (flziologle dirite "êajne nedlsponebla", Sar gl tarnen tempe 
povas esti partoprenlnta en la korpoprccesoj) por vlvofunkcioj, kiuj fine sin 
montras kiel ekskreciado d••; Mg en la lo'.cto kaj la urino kaj kiel tenado, formado 
(retencio) au priuzado (de.)lecio) de la korpostoko. 
Por indiki aran|ojn k mtraü hipotnEgneziemlo kono de la faktoro j determinan-
taj la dlsponeblecon de ma.;nezio en la nutrajo estas speciale utlla. Jam 
evidentigis la K-enhaveco taj la N-enhsveco en greso tiaj faktoroj. Car tion 
koncernas samtempe la kresicofaktorojndc la greso, tiuj enhavecoj ne laùvole 
estas êangeblaj. Plua klarigo pri la cü.tigo de dlferencoj en disponebleco eble 
povas malkaSi aliajn eblojn por favore influi la dlsponeblecon. 
Konsiderante kaüzojn de malpli granda disponebleco de magnezio, ünuel la 
aStoroj (WIND) renkontis menciojn, i.a. en la medicina literature ke Mg povas 
forml kun grasacidoj sapojn solveblajn en akvo kaj fiziologie malmulte efikajn. 
Tiuj aferoj aspektls kapablaj liveri punktojn de suflcà graveco por kolekti 
informojn el la literaturo kaj por kompletigl tiujn kun propra materlalo. Pri 
tio malsupre io estas komunikita. 
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Literaturlnformoj pri grasacido-magnezio-interagoj 
Pri la konduto de lipidoj Se herbivoroj multa estas konata.' GARTON (i960) 
pri tio donls resumon. Pri la dlgestebleco Se herbivoroj, do ankaü 6e bovoj, 
ia kono ankoraü estas nekompleta, parte bazita ankaü sur malgustaj analiz-
teknlkoj. Determinado cie kruda protëino en nutrajo /sed ankaü Se fekajo, gravan 
frakcion da ne tiom ekstrakteblaj lipidoj. Ôar tiu Si frakcio efektive estas 
koncernanta la digestproceson, oni tiel akiras neverajn digestkoeficientojn 
(BLOM 1962). Tarnen ekzistas fidindaj mencioj de malpliiginta dlgestebleco de 
lipidoj laiHezure ke ia nutrajo enhavas pli da duvalentaj elementoj Ca kaj 
Mg (CHENG k.a. 19^9; FETTERSON 1964), Se kio oni ankaü montras al la formigo 
de nesolveblaj grasacidaj saioj de Ca kaj Mg. 
Pri la homo oni estas pli bone informita pri la lipidoj en la fekajo. 
FOWWEATHER' (19.26) donas la sekvantajn anglajn ciferojn kiel mezumojn de 84-
normalaj plenkreskuloj. 
Je la taga fekajkvanto de 25-J2 g tio-6i signifas mezumon de 4 gis 5 
g da grasacidoj en ia forme Taga ekskreoio de pli ol difinita kvanto da graso, 
pri kiu oni uzas plimalpli divergajn limojn de pr. 6 gis 7 g, estas 
priskribita kiel steatoreo (= grasfekado). Car la taga graskomsumo en la 
periodo, kiun koncernas la celitaj analizoj, verêajne estis mezume pli ol 
100 g je persono, la digestkoeficiento de la grasacidoj evidentigas alta, pr. 
93/J- Ke malgraü tio la grasacido-enhaveco de ia fekajo estas plimalpli alta, 
estas fundite sur la ankaü alta digestebleco de la resto de la seka materio. 
La sapoj en la fekajo Sefe estas Ca- kaj Mg-sapoj, kiuj ne estas •  
solveblaj en akvo.'Ke la grasacidoj povas perturbi la Ca- kaj Mg-provizadon, 
evidentigas el obaervoj pri metabolisma devio de la homo', kiu Se infanoj 
estas konata kiel celiakio ksj Se plenkreskuloj kiel la jam nomita steatoreo. 
Ce tio la grasoj estas malbone digestitaj kaj aperas en la fekajo. VAN DE 
KAï'IEH kaj UEIJERS (1962) montras al la koincidanta perturbo en la kalciosorbado 
sekve de tio ke tnulta kalcic perdigas kun la fekajo kiel nesolvebla sapo. Pri 
Mg ili ne parolas, sed kazoj estas menciitaj (BALINT kaj HIRSCHOWITZ I962) 
kie hlpomagneziemio aperis kaj ankaü kazo (GOLDMAN k.a. i960) de celiakio kun 
tetanio, kiu ne reagis je injektoj per Ca, dum MgSO^ tuj donis. malpezigon. 
En eksperimentoj kun ratoj (CHENG I9U9) la kvanto da sapoj en la fekajo 
evidentigis efektive pli grandaol la grasacido en la porciumo estis pil alta, 
la digestebleco de la grasoj malpli alta kaj la Ca- kaj Mg-enhavecöj de la 
nutrajo pli altaj. La plej granöa kvanto da sapo estis trovlta .Se nutrado per 
grasoj kun fandpunkto iom super 50°C. 6e malpli alta fandpunkto la digestebleco 
estas tiom alta, ke estas malmulta: ökazo por sapoformigo. Fandpunkto de 70 C 
(tristearino) jes donas malpli altan digesteblecon, sed pro la malaltagrado 
de jonizo de stearinacido ne mult.an sapon, tarnen multan ne malkonstruitan 
grason. 
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/ per senpera ekstrakto per etero, neglektas Se krudaj nutrajoj, 
La rolo de graso ce la magnezimastrumado de la bovo evidentigas el 
komunikajo de BROUWER k.a. (194-5), kiuj aldone nutrls en la aütuno laktobovin-
ojn en la paêtejo per pr. 500 g da koprao je tago kun la - efektive atingita -
celo ekhavl pli firman buteron el la akirita lakto. Per la koprao kun pli ol 
60)J da graso oni dlsponigis pr. ilj g da kroma graso je besto je- tago (ne 8iuj 
bestoj mangis la tutan 500 g'n). Koraence novembron de la 9 kromnutritaj bestoj 
2 ekhavis tetanion, dum Se la ne kromnutr.ita j bestoj ne okazis tiaj perturboj. 
Ili ne akiris pozitivan respondon al la demando Su la koprao de tio estis la 
kaüzo, precipe ôar ili nur dlsponigis pri ciferoj de sangoesploro pri Ca, kiun 
oni tiam jugis indika por tetanio, kaj tiuj ne montris malpliigon de- enhaveco. 
Estas multspecaj literaturmencloj ke greso, la nutrajo 6"e kiu okazas la 
pllmulto de kazoj de hipomagneziemio, enhavas neneglekteblan kvanton da graso 
kaj do grasacidoj por la bestoj. Tiuj estas kolektitaj de BLOM (1962), al kies 
superrigardo ni povas montri koncerne la eksterlandan iiteraturon. Rri neder-
landa frusoraera greso BROUUER (194-4) trovis ehaveoojn de 1,15 gis J >&9ïï da 
grasacidoj en la seka materio, 8e kio strikta rilato evidentlgis kun la N-
enhaveco. Ju pli la greso maljunigis, des pli la enhavecoj de H kaj de 
grasacidoj malpliigis, ûe kiu la jodnombro de tiuj grasacidoj malsupreniris 
de 196 gis 164-, BLOM (1962) trovis 3,21;J' da grasacidoj en la seka materio de 
aütungreso. 
Tiaj informoj kondukis unue la atenton al la kemia determinado kaj 
frakciigo de la grasacidoj en greso kaj bovfekajo. La fine sekvata metodo 
estas resuraita far DEIJS kaj IMMINK (1966). La determinitaj totalaj enhavecoj 
da altnombraj grasacidoj, far .DEIJS k.a. (1965) kaj IMMINK k.a. (1965) (post 
senpera sapigo. de la elirmaterio ) enhavas krom la liberaj grasacidoj kaj sapoj 
ankad la cir-grasacidojn. En la lastenomita publikigajo tri gresspecimenoj 
estas menciitaj kun resp. I'll, 14-7 kaj l8o me. da altnombraj grasacidoj je kg 
da seka materio. Kiel aldonajo ni mencias ke ternis pri malfrusomera kaj aùtuna 
greso de 1964 kun resp. 18,8, 21,4 kaj 25,4>i da kruda proteino. Kiel granda 
estas la deviajoj evidentigas el iliaj 27 specimenoj, prenitaj tra la tuta se-
zono de 2 parceloj. da gresejo, kun enhavecoj de totaloj grasacidoj inter ll6 
kaj 227 me. je kg da seka materio kaj montrantaj ankaü striktan rilaton kun 
la enhavecoj de kruda proteino, variantaj de 13,4 gis 50/o. El duo da nepubli-
kigitaj observoj evidentigas, ke proksimume 1/5 da tiuj grasacidoj devenas el 
clroj, tiel ke en tiuj 27 specimenoj la enhavecoj de glicerido-grasacidoj, 
kalkulite laÄ ekvivalenta pezo de 280, veriajne estis inter 2,6 kaj 5,1/= en 
la seka materio. DEIJS k.a. (I966 ) nomas en resumo de informoj pri frakcioj 
kaj karaktero de greslipidoj, ankorau 2 specimenojn da autungreso kun 2,95 
kaj 2,99^ da grasacidoj (ekskl. ciro-gra.sacidoj) en la seka materio. Ili 
atentigas ke la jodnombro de la grasacidoj in freêa greso preskatï akordas kun 
tiu de linoleo. Fojno enhavas rimarkinde malpli da lipidoj. Si estas 
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rikoltata en relative malfrua kreskstadio de la greso, kaj dum la sekigo kaj 
konservado evidentigas malaperl parto de la grasaoidoj kiel tiaj el la 
materialo. La akirproceso ankaü ne lasas la karakteron de la grasaoidoj 
netuêita; ill evidenti§as/en fojno multe raalpli altan jodnombron ol en greso. 
Ciuj tiuj informoj montras, ke tagporciumo da freêa greso sur intensa 
paêtentrepreno povas signifi por la besto dozon da "gresoleo" en la 12-15 kg 
da seka materio kun same multe da grasaoido kiel en 330-800 g da linoleo. 
Kelkaj grasacido-analizoj en bovfekajo kaj la magnezistato de la bestoj 
Por provi unuan, simplan hipotezon ke pligrandigita ekskrecio de 
grasaoidoj "kuntiras" pli da Mg kun la fekajo kaj tiel malgrandigas la 
disponeblecon de Mg, ni serôrigardis pri kazoj en kiuj diferenco en 
grasacidenhavo en la fekajo povis esti ekspektata kaj en kiuj la magneziostato 
de la bestoj povis esti daùre observata. Tiaj okazoj sin prezentis Se duo da 
eksperimtrtoj, kiujn faris prof.ing. S. Iwema (sekcio Bestnutrado de la 
Agrikuitura Universitato) disponigante bestan grason al bovoj 
En eksperimento en la vi'ntro de 1963/196^ la koncentrita nutrajo donita 
krom fojno ce 2 bovinoj parte estis anstataüigata per besta graso. La grasdozo 
en antaüperlodo de 25 tagoj iom post iom estis plialtigita al 1000 g je tago 
je besto. Plia plialtigo de la grasporciumo dum kelkaj tagoj kondukis al 
mangmalfacilajoj, tiel ke:post tio dum l8 tagoj la dozo restis tenata je 
1000 g. Ekstrakto per etero de sekigitaj feka^specimenoj montris pliigintan 
enhavecon de kruda proteino en. la seka materio de la fekajo jam mallonge-post 
la komenco de la antaiïperiodo, kun kroma pliigo en la tempo de la atingo de 
la plej alta taga grasdonajo. Post tio malpliigis la enhaveco de kruda graso, 
eô iom malsuper la nivelo de antaü la eksperimento. Laü tiu maniero de 
determinado fine IOJ0 de la donita graso estis trovita en la fekajo. Aspektis 
..ke la digestado sin adaptas kun iom da malfruigo al la donado de la fremda 
graso. En tiu intervalo okazas plifortigita ekskrecio kun la fekajo. Ôar tiu 
analizmetodo lasas rimarkindajn kvantojn da grasaoidoj i.a. en sapoj, ne 
determinitaj, Sirkaü ia fino de la provperiodo estis analizata de Siu bovinó 
ankaü miksita specimeno laù1 la metodo de IMMINK k.a. (1965). Estis trovitaj 
2 ) 
en me. da grasaoidoj je 100 g da seka materio: liberaj grasaoidoj 19.1 kaj 
11,6, nemalkonstruitaj grasoj 6,8 kaj 7,0, sapoj 55>7 kaj 1^ ,6 kaj do totale 
da grasaoidoj 6l,6 kaj 33,2, la ciferoj respektive de bovino 1 kaj 2. Do 
1) Ni volonte dankas al prof. Iwema kaj sinjorojn Y, van der Honing kaj C. 
Wiersma, Siu tage prizorgintaj la eksperimentojn, pro la oferita okazo por 
observado* 
2) Kle Pli malsupre same kiel tie Si estas nomataj grasaoidoj, estas celita: 
altnombraj grasaoidoj kaj iliaj derivajoj kutime esprimitaj kiel me. da 
acido. 
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L ekhavi 
1 ) 
estis pli ol 10;J da nedigesüi^a graso. Per la kolekïltaj ciferoj ni 
alproksimige povis kalkuli ke 6e bovino 1 pr. p2Jo kaj Oe bovino 2 pr. 50,J da 
en la p.orclumo trovigantaj grasacidoj estas retrovitaj en la fekajo. Tiajn 
isidividuajn diferencojn en la grasforlaborado ni renkontos pli. Hun estas 
interese ke la Mg-enhaveco en la sangosero Se bovino 2 estis pli alta dum la 
tuta daüro de la eksperlmento kaj malpli varus (valoroj inter 2,1^ kaj 2,6^ 
mg/i) ol Se bovino 1 (valoroj inter 1,1;J kaj 2,0^ mg>c, Se kio la plej malata 
valoro okazls kelkaj tagoj post klam la grasdonado estis atinginta la plej 
altan nivelon, dum post tio okazis restarigo de la enhaveco, kvankam neplene). 
En la vintro de I9SI/196;) la dua konforma eksperimento estis farata, • nun Se 
10 bestoj, kiij post iom-post-ioma pligrandigita grasdonado dum antaüperiodo, 
fine dum Sefperiodo de 8 semajnoj ricevis 750 g da graso je besto je tago. 
Estis Se tiu Si eksperimento ankaü 10 komparaj bestoj. La fekajanalizoj liveris 
la informojn de tabelo 2. 
La frakcio de la sapoj reagas plej klare al la grasdonado, tiu de la liberaj 
grasacidoj ankaiï rimarkeble. Ankaü nun okazasnalfruiginta adaptigo de la 
digestado al la grasdonado, al la fino de la eksperimento ja venas malpli 
grandaj grasaoidokvantoj en la fekajo ol en la komenco. Evidentigis diferencoj 
inter la bestoj en la forlaborado de la graso; tiel estas la ciferoj al la fino 
de la eksperimento mezumoj de la sekvantaj intervaloj: totalaj grasacidoj 92,6 
[:ß,l - l6l,3) sapoj 99,b (17,9 - 100,0), nemalkonstruita graso 90,0 (?1,7 -
Il3,j), totalaj grasacidoj 282,1 (169,;) - 176,1). La Mg-enhaveco de la fekajo 
aspektas igi pli alta Se la provbestoj ol Se ia komparbesto j. De l) el la prov-
bestoj kaj 2 el la komparbestoj periode estas esplorata sangospecimeno pri Mg-
kaj Ca-enhaveco. Ek de la komenco de la Sefperiodo la mezuma seromagnezienhaveco 
malpliigis de la provbestoj sub tiu de la komparbestoj, Se kio la ciferoj Se la 
fino de la provperiodo estis resp. : 2,02 mg>i kaj 2,68 mg>o. La plej forte reaganta 
provbesto malpliigis gis l,5i> ngja, La Ca-enhavecoj de la sangosero ne rimarkeble 
reagis. 
Alia okazo por observi la evoluöjn de grasacidoj, Si tiun fojon en freêa 
paêteja greso, sin .prezentis .Se , paêteksperimentoj, kiujn unu el la aütoroj 
prenas (KEMP) por observi efikojn de magnezisterkado de sablogresejo al la 
apero de hipomagneziemio. En la printempo de I96I la enhavecoj de grasacidoj 
en la fekajo kaj la magnizienhavecoj en la sangosero Se kvaro da bovinoj estis 
periode observataj antaü kaj post la transiro de la stalo al la pattejo, kiu 
okazis ,1a 27-an de aprilo. Ek dê tiu dato régule du bestoj estis pastitaj sur 
1) En tiu Si kazo kaj ankaü pli malsupre pro mallongeco nomita "êajne 
nedigestita". 
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par cel o kun jare pli ol sufiSa Mg-sterko ( "alta Mg"-) kaj la du aliaj sur 
najbara, oetere egalvaiora parcelo, kun tre malriüa Mg-sterko ("malalta Mg"). 
La 2-an kaj la 9-an de majo la du duopoj estls igataj de la unua al la dua 
Mg-nivelo, por tirmi la sur "malalta Mg" paêtigantaj bestoj antaü fatale 
malaltaj sangomagnezienhavecoj, kio sukcesis. Ek de la 26-a de majo la bestoj 
kune-ëstls pa&titaj de tempo al tempo sur aliaj parceloj. 
La observoj e's't is farataj kun mallongaj intervaloj en la unuaj pastosemajn-
oj, rigarde al la en tiu tempo ekspektita hipomagneziemio. Antaüe kaj poste, 
tio okazis pli dise, pli poste en la sezono kelkfoje nur Se kelkaj bestoj. 
Fig. là d'onas la enhaveeojn de totala gràsacido en la nutrajo kaj en la fekajo 
en la iro de la tempo, Se kio pri la fekajo krom la mezumoj ankaö la intervalo 
inter ambaü ekstremöj estas menciitaj, Sar denove estis grandaj individuàj 
diferencoj. Pig. lb donas la valorojn de la Mg-enhavecoj de. la sàrigosero. 
apartenantaj Se la valoroj de fig. la, ankatf kiel mezumo.j kun la intervalo. . • 
Estu memo:Igite ke tiu Si intervalo estas pligrandigita Se la 'observoj de la 
29-a de aprilo gis la 13-a de majo inkl. sekve de dividado de la grupo da 
bestoj inter du niveloj de magnezisterkado. 
La ekhavita bildo montras, ke 6e la transiro ai la paêtejo la grasacida 
enhaveoo de la nutrajo sumis pli ol la duoblo de tiu en la stalo. La enhaveco 
plue retróiris malrapide, same sub influo de la malpliigo de la N-donado al 
la greso sur la koncerna pattejo kiel de la progreso de la sezono. Pliagigo 
de la greso ver§aj.ne ne multe estis kontribuinta al la malpliigo, Sar gl ne 
ekhavis okazon longigi. La iom-post-ioma iro de la grasacidenhaveco kelkajn 
fojojn estis interrompata sekve de tlo ke la bestoj estis paêtiÇaj sur alle 
traktitaj parceloj. .-.•:.. 
Escepte en la specimenoj de la 5-a, la 8-a kaj la 12-a de majo la 
grasacida enhaveco de la fekajo estis same en la stalo kiel, en la pa§tejo 
iom pli alta ol en la nutrajo, tiel ke la digestebleco de la grasacidoj . 
evidentigis iom pli malalta ol de la seka materio entute. Tio validas por . 
la mezumo de k bestoj, Ûar indivldue ili tnontris sistemajn diferencojn en la 
digesto de la grasacidoj. Ge la fekajaj specimenoj de la 5-a» 8-a kaj 12-a 
de majo, do de la dua semajno de la paêtigado, la grasacida enhaveco de la 
fekajo estis ekstreme alta, dum tiu de la greso jam estis tnalplliganta. En 
tiu periodo la digestebleco de la grasacidoj do aspektis multe pli malbona. 
Car malpliigo de la grasdigestado en momento ke la bestoj jam restadas 
kelkajn tagojn en la pattejo, estas maifacile eksplikebla, o'ni preskaü devas 
pensi ke la ekskreciado de endogena gràsacido estas forte pliiginta dum 
kelka tempo. Cu estas eble ke la besto ne povas adapti per sia metabolismo 
la subitan riSan grasacidsorbon kaj komencas forlabori la akumuligantajn 
gràsacidojn post kelka tempo'en la fekajo? Tiu neceseco evidente sin montras 
nur mallongan tempon, gar jam post kelkaj semajnoj la enhaveco estis returninta 
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alla jam mencilta nivelo, kiu estis iom pli alta ol en la nutrajo. Tiam tio 
estas konforme al kio Se pli frue priskribitaj disponigeksperimentoj estas 
mencilta kiel "adaptigo al la metabolismo". 
La iro montrita en fig. la de la grasacidenhaveco en la fekajo ankaiï •. 
prezentas la proksimuman iron de la enhaveoo de la sapo, ekskrecilta kun la . 
fekajo, se oni multipl.ikas la ciferojn sur la ordlnato per l/3. Tio devenas de 
tio ke en la stalo same kiel en la pattejo, ankaiï en la periodo de forta 
ekskrecio de grasacidaj komponentoj, generale l/j de la grasacidoj trovlgis en 
la feicajo kiel sapo, apud 1/3 kiel nemalkonstruita graso, kvankam ekzistas 
sufiSe da variajo de specimeno al specimeno. uni nun povas sin demandi, Su. 
tangoj en la kvanto da ekskreciita sapo havis konformajn sekvojn por la 
magneziekskreoiado kun la fekajo kaj do ankaö por la magneziprovizado de la 
bestoj. Por jugi tion la gis nun donitaj enhavecinformoj devas esti transformat-
aj en absolutaj kvantoj. Oni povas asertl la fekajproduktadon en la stalo je 
besto je tago laÄ la sperto estas malprecize 4 kg da seka materio, kiokavïzas 
ke tage pr. 4 x 40 = l6o me. da grasacidoj kiel sapo foriras kun la fekaJo..Ce 
printempa greso oni rajtas kalkuli Se la pli frue nomita sorbo de 12-15 kg da 
seka materio je tago kaj Se digestokoeffioiento.de seka materio de pr. lfy°, 
2,6 gis 3,3 kg da seka materio en la fekajo. En la unua paêteja semajno de la 
eksperimento, kiun koncernas la pli frue menciitaj informoj, tio verSajne 
signifis je tago 2,6 gis 3,3 foje 74, do 19,4 gis 244 me. da grasacidoj kiel 
sapo. Tiu Ôi diferenco inter stalo kaj paStejo kun grandeco de 32-84 me. je 
tago kompare kun la 90 gis 100 me. da Hg trovigantaj totale en la sango de 
bovino, certê estas grava. Car pro la paêtigado almenaü sur la "malalta Mg-
greso" ankaiî la Mg-sorbo malpliigis, dum la kaliriSeco de la juna greso ankaiï 
verêajno subpremis la "utiligeblecon".de la Mg, kio kune kun la kroma sapoeks-
kreeio certe povis esti kaizinta la dr; stan malpliigon de la seromagnezienhaveoo, 
aperinta en la unua semajno. Aliflanke oni ne senkritlke devas supozi ke la 
kroma sapo nur estis Mg-saoo. E<5 tiuka: e tiu nur estus egalvalora al li gis 4jï 
de la pr. 2000 me. da Mg, 'tiun unu bes.o je tago mangas kun la "alta Mg-greso", 
resp. kun 5 gis 9£> de la Mg-enpreno sur "malalta Mg-greso", kiu sumls pr. 900 me. 
Pri tio ni ne volas supozi ke kun la st.pekskrecio jam Siuj faktoroj estas kapt-
itaj kiuj kontribuas al la s*angigoj de la seromagnezienhaveco. Ke efektive 
kunludas pli,evidentigas el la okazajo en la dua pa§teja semajno. Tiam nome la 
duobla kvanto da me. da grasaoido estas trovita en la fekajo, la Mg-enhaveco de 
la greso evidentigis kompare al la antaüa semajno ne rimarkeble Sangiginta kaj 
la Mg-mangado do verfajne ankaù" ne, dum en tiu Si periodo tamen klara restarigo 
de la sangomagnezienhaveco rimarkigas. 
Post atingo de la métabolisma adaptigo la taga kvanto da sapo en la fekajo 
evidentigis reatingi la nivelon, konstatitan ankaö en la stalo. Tamen la observo 
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de la ;-a de Julio, kiam la bestoj ek de la 30-a da junio paêtigis sur 
proteinrlÊa semita paêtejo (kaj sekve de la formangado de la pintoj eble enprenis 
eô pli junan greson ol evidentigis el la speoimeno de la 3a de julio),/ke ankaü 
pli poste en la sezono ankoraü povas okazi forta ekskrecio de grasacido. Ekster 
la.eksperimenta grupo la jj-an de julio estis unu kazo de tetanioi 
Priparolo 
La literaturo donas sufiÊe da indikoj pri la estigo de nesolveblaj 
kombinaïoj inter altnombraj grasacidoj kaj la teralkalaj metaloj por prave 
ekspekti, ke pli fortigita grasnutrado povas konduki al pli malbona utiligo 
de tiuj elementoj en la nutrajo de herbivoroj. La fakto ke rimarkeblaj kvantoj 
da sapo 'estas trovataj en la feka^o kaj ke tiuj sapoj ne konsistas el K- aü 
Na-kombinajoj (DEIJS k.a. 1963), subtenas tiun ekspekton. 
La kazoj, pri kiuj ni donis observojn, Siuj montras ian malfavoran reagon 
de la Mg-btato de bovogrupoj, kiuj rieevis plialtigitan grasnutradon, kaj la 
transiro al la far proteinriÊa printempa greso formita kvazaü oleriôa porolumo 
povas esti konsiderata klel ekzemplo de tio. La plilgo de la enhavecoj de 
nesolveblaj sapoj en la fekajo, ligita kun la grasmangado, verêajnigas mal-
pliigon de la utiligo de magnezio (kaj konjekteble ankau de kalcio). Car' la 
grasacidenhavecoj aspektas forte ligitaj al la N-enhaveco de la greso, tlel 
la retroiro de la disponebleoo de gresmagnezio sub influo de la nitrogensterkado 
estus pli koraprenebla. La kelkfoje supozita efiko de la nitrogeno tra fo.rtnigo 
de magnezi-amoni-fosfato nome estas tnalmulte verêajna. Car kaliriSeco de la 
greso povas plu malpliigi la utiligeblecon kaj ankaS la enpreno de magnezio 
povas esti malabunda evidente pro la lnklino al malplilgintaj magnezienhavecoj 
en printempa greso, oni povas kompreni la fortan premon, al kiu la Mg-provizado 
de bovoj post la enpaêtejigo al juna printempa greso estas elmotita. 
Ne estas klare, pro kio la premo al la Mg-provizado de la bestoj ree 
malpliigas dum la tempo ke, en la dua semajno de la paêtigado, la sapekskrecio 
en la fekajo estas pli granda ol antafle. Au Su tiu plialtigita sapekskreclado 
guste entenas la eksplikon, pro tio ke la besto tiel sin senlgas de troo da 
sorbitaj grasacidoj, kiuj alie eble ankau estus rilatigltàj al la Mg-mastrumado? 
La iro de la grasacidkvantoj en la fekajo post plifortigita mango de graso, 
ofte ankaü alikaraktera graso, indikas ke la besto ne tuj estas adaptita al 
la forlaboro de la kroma graso. Post kelka tempo (kelkaj semajnoj) aspektas 
ke adaptigo okazas, eble tra adaptigo de la rumenflaüro, sed eble ankaü pro 
adaptigo de l'a beste metabollsmo mem, kio tiukaze evidentigas el malplilginta 
ekskrecio de grasacido kun la fekajo. Tiom longe kiom la adaptigo ankoraü ne 
estas stariginta, sed tamen okazas sorbo de pli grandaj kvantoj da grasoj kaj/ 
au grasacidoj, tiuj eble povus esti Sargo por la magnezio-funkcioj en la besto. 
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Tlu premo eble malpliigus je la momento, ke ia besto kapablas forlabori la 
•alfluon da lipidoj kun la fekajo aiS tra la metabolismo. La fakto, ke évidente 
la forlaborado de grasacidaj kombinajoj de individuo al inviduo divergas, farus 
kompreneble, ke ankaü la sekvoj estas maisamaj de besto al besto. 
Kun la informoj pri kiuj ni disponas tiuj demandoj ne povas esti klarigataj. 
Cu la karaktero de la grasacidoj, kiuj Se tio kunludas kaj kiuj en freêa greso 
forte montras nesaturitan karakteron, ankaiü havas speoialan signifon, same 
restas nerespondita deraando. 
Resumo 
1) Altnombraj grasacidoj fortigi'taj en la feka^o kaj pro tio nedigestitaj, 
konsistas parte el nesolvèblaj sapoj de teralkalaj metaloj kaj tiel kaflzas 
malpil grandan utiligeblon de tiuj tnineralaj elementoj. 
2} Per plialtigo de la parto de la grasoj en la porciumo la sapenhavo en la 
fekajo estas plialtigata kaj samtempe la magneziomastrumado de tiel nutritaj 
bovoj estas pli malbonigata. 
3) Fre§a greso enhavas kvanton da lipidoj, kreskantan kun la proteinenhavo kaj 
enhcv«ßtftn multajn nesaturitajn grasacidojn. Tiuj lipidoj povas kontribui 
al la malfacila^oj pri la magneziomastrumado 6e bovoj, paêtigantaj sur pro-
teinriSa printempa greso. 
h) Post forta pligrandigo de la grasporciumo la metabolismo en la komenco 
ankoraÜ ne estas al tio adaptita. La dlsponeblaj informoj ne sufiSas por 
konkludi Su tio ankaS koncernas la okazantajn reagojn en la magneziomastrumado 
de la bestoj. 
Tabelo 1. Procentoj da grasacidoj en seka materio de noma fekajo. Maldekstra 
kolono: grasacidoj kiel sapo, libera grasacidoj, netftrala graso, totala. Kapo 
de maldekstre dekstren: minimumo, maksimumo, mezumo. 
Tabelo 2. Grasacidoj resp. Mg, en.me.- en la fekajo je kg sensabla seka materio. 
Maldekstra kolono: Antaü la eksperimento, post la komenco de la grasdisponigo, 
tuj post la atingo de la maksimuma grasdonajo, apud la fino de la êefperlodo. 
Kapo: supre: provbestoj, komparbestoj: dua linio: grasacidoj kiel, malsupraj 
linioj: liberaj acidoj, sapoj, nemalkonstruita graso, totala, Mg. 
Flguro 1. Iro de la enhavecoj pri grasacidoj en porciumo kaj fekajo kaj de la 
magnezienhaveco en la sangosero Êe k laktodonantaj bovinoj girkaü la transiro 
(la 27-an de aprilo) de stalo al paêtejo en la printempo de 1961!. La tempoakso 
nur por la periodo de la 27-a de aprilo al la 13-a de majo estas desegnita 
ladskale. a) La totala enhaveco da grasacidoj en la nutrajo kaj en la fekajo. 
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De tiu lasta enhaveco, ankaCt estas mencilta la intervalo Inter la ekstremoj. 
0 = en la fekajo; = en la nutrajo; me. grasac./kg da seka mat. 
b) la magnezienhaveco en la sangosero, kun la Intervalo inter la piej alta 
kaj malalta ciferoj. 
Tabe-ioj kaj flguro en la orlginalo. 
Korauniko 32J "Jaarboek" p. 101 
Kelkaj spertoj pri pomarboj en solvajkultivo 
J. Doeksen 
Enkonduko 
En rllato al aliaj esploroj ni klopodis kultivi fruktarbojn, nome 
.pomarbojn en kultivsolvajö. Supozante ke la aerprovizado de la arbradikoj 
estas tre j;rava kaj pro teknike malfacile oertigi gin por subakvaj radikoj 
sub Siuj cirkonstancoj, ni àeoidis apliki nebulkultivon. Ce tiu la aerproviz-
ado de la radikoj Ûiam^Jertigita. Ebla tempa elfalo de la aerizado aspektis 
ne tro granda risko, konjekto kiu evidentigis gusta. 
Ni opinias ke la akiritaj - limigitaj - rezuloj estas sufiSe gravaj por 
diversaj interesigantoj por est! mallonge raportitaj tie 8i. 
He todo 
Por nia esploro ni precipe uzis ujojn el polietiïeno kun volumeno de 200 
1 (diametro pr. 58 cm) kaj de kuvoj el poliestero fortigitaj per vitrofibro, 
sed aliaj ujoj estas same taügaj, kondiSe ke ili ne estas korodataj de la 
nutrajsolvajo aü influas tiun. 
La ujoj estas kovritaj per kovrilo konsistanta el du aü tri partoj el 
ligno au supermalmola kartono. Sur la fendoj de la malfiksaj partoj truoj 
estas bofitaj, sufiSe grandaj por pinÊe fiksi la arbojn kaj arbetojn per peco 
da êaümplastiko. 
Supre en la ujo, pr. 10 cm sub la kovrilo, laüibezono du a5 pli da 
êprucigiloj por malalta premo estas flksltaj sur plastika tubo. Subë en la 
ujo, pr. 10 cm de la funda élirejo estas muntita, préfère provlzita per 
fermilo. La elirejoj de diversaj ujoj kondukas al centra su8a forkondukilo 
lranta al malgranda suSprema pumpilo. La fluidajo venanta el la ujoj estas 
premata far la pumpilo tra centra premkondukilo kun la necesaj disbranôigoj 
al la Spruclgiloj. Tiuj prizorgas en la ujoj konstantan nebulon de la uzita 
nutrosolvajo. En niaj eksperi-mentoj tiu estis - se ne aile menciite - la 
konata solvajo laiî Hoagland de la duona koncentriteco: (Ca(N0^)2 59 g;.KH2P0i| 
7 g; KNO, 25 g; MgSO^ 20 g; 6io je 100 litroj; plue Fe-kompleksono + diversaj 
mikroelementoj). 
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/ estas 
Tre tatfga kaj fidinda evidentigis Jabsco-pumpilo, muntita ai elektro-
motoro de 0,^3 Si" kun terma sekurllo. Inter la eniro kaj eliro de tiu pumpilo 
estis metata returnkondukilo kun fermilo, per kiuj la prerao al la êprucigiloj 
estas reguligebla. 
La uzitajn ujojn kaj kaiïSukajn tubojn onl devas igi maldiafanaj se ili 
denature estas diafanaj, ekz. per nigra plàstikfolio, Sar alle okazas forta 
kresko de.algoj. Piltrilo kun êtopo da vitrolano en la kondukllo evidentigis 
tre efika por prevent! êtopigon de la Êprucigiloj. 
Observoj 
Sekve de neantauviditaj oirkonstancoj ni ankorai5 devis planti en aprilo 
1965 nombron da raalgrandaj pomarboj, James Grieve sur tlpo VII. La materialo 
estis veninta en novembre* 1962 de la bredejo kaj poste provizore konservita 
en la tero. La disvolvigo de Is arboj estis bona latö kriterioj de la praktiko. 
Samtempe malmultaj malgranoaj arboj estis metataj en nebulkultivo. La 
kreskado de tiuj estis pli forta ol de la plej bonaj arboj en la tero. Träfe 
malforta estis la disvolvigo de la radikoj en' solvajkultivo. 
Car ni celis konstati ûu pomarboj en nebulkultivo povas dumvintri ekster-
dome kaj observante la opinion de la praktikuloj ke lignaj plantoj kiuj ankoraü 
malfrue en la sezono kreskas muite rlskas frostdomagon, ni anstataüiigis la 1-an 
de septembro la Hoagland-solvajon per unu sen nitrogeno. Lau konsilo de d-ro 
R. Brouwer ril uzis por tio solvajon de 7 g KH^POh, 8 g MgSOu, 4,5 g CaSO^. 
2aii en 100 litroj kaj mikroelementoj kiel en la Hoagland-solvajo. 
Post pr. 1 semajnb la kresko de la superteraj partoj Sesis kaj la radikoj 
komencis forte kreski. La dumvintrado okazis sen malfacilajoj, dum kiu ni 
zorgis ke la temperaturo de la nutrosolvajo ne malsupreniris sub 4°C. Tio 
estas pli malalta 'ol la tertemperaturo je profundeco de 73-100 cm sub ternivelo. 
Aspektis interese konstati Su estas eble plukreskigi arbojn en vitrodomo 
dumvintre, kiuj dumsomere kreskis eksterdome kun sufiSe da If-nutrajo. 
Por preventi foliofalon tri kromlumizis la arbojn gis taglongo de l6 horoj 
ek de la duono de augusto. Ankaüt la arboj en la SirkaCtajo ricevis tiun t.ag-
longon kaj staris gis la unua forta noktfrosto plenaj de folioj. 
La arboj kiuj devus plukreskl estis metataj en vitrodomon meze de oktobro. 
Tarnen evidentigis ke ill, malgraü esti plenaj de folioj kaj daülre provizataj 
de nitrogeïiriSa Hoagland-solvajo, tute ne montris kreskon; ili tarnen tenis la 
foliaron dum la tuta vintro. 
Por rompila vintran ripozon de la burgonoj ni metis la malgrandan arbojn 
post kelkaj mönatoj dum 8 semajnoj en malvarmigan Selon Se 2°C. La radikoj 
estis kovritaj per plastika sako kun akvo. Post tiuj 8 semajnoj ni lokigis-
la arbojn denove en la nebulon. Ili disvolvigis régule kaj prospère kaj riSe 
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floris. Post farita polenizo okazis bona ekfrukto kaj la JO-an de junio la unuaj 
pomoj povis esti aükciataj. 
La nomitaj plimalpli arbitre elektitaj cirkonstancoj por rompt la rlpozon 
poste evidentigis optimuraaj. Post konservo de '} atf 6 semajnoj Se nomitaj cir-
konstancoj, la burgonoj de junaj pomarboj ne montris inklinon al elburgonigo; 
post 7 semajnoj tio tamen okazis, sed malregule; post 8 semajnoj de konservo 
Siuj burgonoj preskaJÎ s'amtempe elburgonlgls. Montrigis ke preskaü Siuj burgonoj 
de James Grieve estas miksltaj burgonoj, kaj do povas doni floraron. La kresk-
Sosoj tiam disvolvigis kiel branSSosoj en la akseloj de la folioj Interne de 
la floraro. 
En noveinbro 19^5 ni ree ricevis nombron da junaj arboj de lu bredejo. Post 
ripozrompo kiel priskribite supre, nombro da ill estis metataj en nebulkultivon 
en vitrodomo (fig. 1). Tuj post la rikolto, fine junion, ili estis metataj 
eksteren kun la celo remeti ilin en la vitrodomon en la aütuno por neinter-
rompita kreskado. Kvankam ili jam estis enigataj fine septembron, tamen la 
vintroripozo montris jam esti komenciginta. Post rompo de tiu ili disvolvigis 
prospère kaj liveris meze de junio maturajn fruktojn. 
La 1-an de junio la Hoagiand-solvajo jam estis anstataiïigita de la supre 
nomita sen-H-a solvajo, sekve de kio la kresko Ôesis kaj la radikokresko multe 
estis plifortigata. Fine junion la arboj kun foliaro estis metataj en mal-
varmigÊelon kaj tie konservataj dum 8 semajnoj. Post tiu tempo ili estis denove 
metataj en vitrodomon, kie ili disvolvigis kiel post normala vintroripozo kaj 
meze oktobro plene floris; post farita polenizo ili ekfruktis. 
Kiam la pomoj havis diametron de pr. :j cm, la akvoprovizado forfalis dum 
unu semajnfino. Tio evidentigis tro multe por arbo staranta apud altprema 
hidra,rgolampo;Siuj folioj sekigls kaj defalis; la pomoj tamen restis pendantaj. 
La aliaj arboj suflôe bone toleris la longan sekecon. Post kelkaj semajnoj la 
senfolia arbo denove elburgonigis kaj ree ekfloris (fig. 2), nome el burgonoj, 
kiuj estis formigintaj post oktobro, do sen ripozrompo per malalta temperaturo. 
Resumo kaj konkludoj 
1) Niaj spertoj nur koncernas ambaüï variajojn de la pomraso James Grieve, kiu 
krome estas hazarde unu el la tre malmultaj memfertilaj rasoj. 
2) Esterdome same kiel en la vitrodomo estas tre eble tenadi pomarbojn en ne-
bulkultivo. La disvolvigo tiam estas pli bona ol sub la plej favoraj cirkons-
tancoj en la tero. 
5) La disvolvigo de la radikaro sub tiuj cirkonstancoj estas tre malgranda. 
Forlaso de nitrogensubstancojn el la kultivsolvajo bremsas la sproskreskon 
kaj stimulas la radikokreskon. 
4) Folifalo £e temperaturoj super 0 C povas esti malakcelata aü malebligata 
per longtaga prilumado. 
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5) La okazado de burgonripozo evidente ne estas influata de nitrogensterkado 
kaj taglongo. 
6) Plena rompo de la vintra .rlpozo okazas per tenado de la arboj 8 seraajnojn 
Se 2°C. 
7) Por rapida disvolvigo de junaj fruktarbejoj,same super Kiel subtere, abunda 
nltrogenprovizado estas necese dum la tuta kresksezono. La timo de la praktikuloj 
pri pli granda frostdomago Se malfrua nltrogenprovlzado aspektas senbaza, Sar 
sub naturaj cirkonstancoj la kresko en septembro Sesas dum la asimllado kaj do 
la "maturlgo" de la llgno daüras. Ankaü la radikokresko estas stlmulata sub 
Si tiuj cirkonstancoj. Per tnalforta kromprilumado gis taglongo de 16 horoj 
la foliofalo estas forte malakcelata kaj la periodo de asimilado plilongigata, 
per kiuj la supremenciitaj efikoj povas esti plifortigataj. 
Piguro 1. Kelkaj ekzempleroj de James Grieve sur tipo VII, post 8 semajnoj da 
ripozrompo 6e 2°C, sur nebulkultivo. 
Figuro 2. En decembro floranta James Grieve kun fruktoj de la oktobra florado. 
Piguroj en la originalo. 
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